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1 . INLEIDING 
De produktie van rundvlees komt in ons land voornamelijk 
voor als nevenproduktie van het melkveehouderijbedrijf en op be-
drijven waar bijprodukten van de akkerbouw beschikbaar zijn. 
In toenemende mate zien wij verder de mesterij van kalveren 
met melkprodukten tot ontwikkeling komen, in hoofdzaak op gemeng-
de bedrijven. Op rundvleesproduktie gespecialiseerde bedrijven 
kennen we in ons land vrijwel alleen in de vorm van de z.g. vet-
weiderij. Het betreft een beperkt aantal bedrijven. 
De rundveehouderij in Nederland is momenteel in hoofdzaak 
gericht op de produktie van melk. Dit blijkt onder meer uit het 
feit, dat jaarlijks een groot aantal kalveren direct na de ge-
boorte wordt geslacht. Het vlees van deze dieren neemt bij de 
consument geen bijzondere plaats in, terwijl deze "produktie" 
geen belangrijke bijdrage levert tot het inkomen van de boer. 
Meermalen is de vraag aan de orde gesteld of het wel ratio-
neel is een groot aantal kalveren nuchter te slachten. Van de 
zijde van het Produktschap voor Vee en Vlees is op de goede af-
zetmogelijkheden van rundvlees meermalen geattendeerd. Mede met 
het oog op de E.E.G. zou Nederland zeer goed als leverancier 
van rundvlees een grotere plaats kunnen innemen. Uitbreiding van 
de Nederlandse rundvleesproduktie op enige schaal is mogelijk 
door het aanhouden van de, thans nuchter, of op zeer jonge leef-
tijd, geslachte kalveren, dus door het mesten van b.v. jonge 
stieren. Een belangrijke vraag is in hoeverre dit onder de Ne-
derlandse verhoudingen rendabel kan plaatsvinden. 
De laatste jaren is al een afname van het aantal slachtin-
gen van nuchtere kalveren te constateren. Dit blijkt uit onder-
staande cijfers. 
Tabel 1. Aantal slachtingen van nuchtere kalveren 
i Jaar 
h 938 
M 950 
11955 
M 956 
M 957 
M 958 
Aantal aanwezige 
melk- en kalfkoeien 
(x 1000) 
(1) 
1566 
I52O 
1510 
1^ -90 
1^93 • 
1525 ; 
Aantal slachtingen 
__• .-
stuks 
(2) 
588 
7V7 
7kk 
591 
hkz 
455 
van Nuka's (x 1000) 
... ___ 
in % van (1) 
38 
49 
9^ 
ko. 
30 
30 : 
Bron: "Landbouwcijfers" L.E.I 
Mede als gevolg van het aanhouden van meer (nuchtere) kalve-
ren, vertoonde de totale vleesproduktie de laatste jaren enige 
stijging. 
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In onze totale vleesproduktie neemt het rundvlees nog een 
beperkte plaats in. Het aandeel is relatief weinig veranderd.. 
Toch verdient dit punt bijzondere aandacht in verband met een 
mogelijke verschuiving van de consumptieve vraag in de richting 
van rundvlees bij blijvende welvaartsstijging.^ 
Tabel 2. Vleesproduktie in Nederland 
! 1938 
! 1950 
! 1955 
1 1956 
i 1957 
! 1958 
Totaio vleesp: 
(x 1000 
(1) 
351 
401 
545 
5^ 9 
58O 
570 
roduktie 
kg) 
Waarvan rund-
en kalfsvlees 
(x 1000 
(2) 
120 
140 
202 
196 
207 
209 
kg) 
(2) in % van (1)! 
J>h 
35 
37 
36 i 
35,7 ! 
36,7 
Bron: "Landbouwcijfers" L.E.I. 
Een uitbreiding van de rundvleesproduktie van enige beteke-
nis zal dus voornamelijk gezocht moeten worden in het aanhouden 
van meer kalveren. 
De uitstoot uit de melkveestapel wordt in het algemeen im-
mers voldoende benut. Een streven naar uitbreiden van de meste-
rij en weiderij van volwassen dieren zou slechts tot resultaat 
hebben, dat de prijzen van het z.g. magere vee zouden worden 
opgejaagd. In verband met de verjonging van onze melkveestapel 
in de laatste jaren mag in de toekomst echter eerder enige afna-
me van de uitstoot worden verwacht. Bij uitbreiding van de mes-
terij van kalveren tot slachtrijpe stieren zal ook enige prijs-
stijging van de nuchtere kalveren te verwachten zijn. Het aan-
bod is nl. minder groot dan de cijfers omtrent het aantal 
slachtingen van deze dieren suggereert, omdat niet alle dieren 
geschikt zullen zijn voor mesterij. Het aanbod zal het grootst 
zijn in zwartbonte stierkalveren, die in het voorjaar geboren 
zijn. 2; Hier zal een eventuele uitbreiding van de rundvee-
1) Dit wordt o.m. door de Duitse marktspecialisten MITTENDORF 
en PLATE verwacht (Agrarwirtschaft, mei 1957). Idem O.E.E.C. 
-rapport 1957'- "Europe to-day and in i960". 
2) De Nederlandse veeslagen worden in het algemeen geschikt ge-
acht voor de vleesproduktie (prof. ir. W. DE JONG, Landbouw-
gids 1959) • Verschillen in geschiktheid voor vleesproduktie 
zullen uiteraard tot uiting komen in de aankoopprijs van 
kalveren (ir. W.L.HARMSEN, Veeteelt en Zuivelberichten, 
december 1957)• 
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mesterij in de toekomst in belangrijke mate op moeten worden ge-
baseerd. Stieren kunnen op een leeftijd van 12 tot 17 maanden een 
goed slachtprodukt leveren. De dieren zijn in staat om bij een 
goede voeding snel te groeien (+ 1 kg per dag). 
Voor het beantwoorden van de vraag of de ontwikkeling van 
deze vorm van rundveemesterij voor de Nederlandse landbouw van 
belang geacht moet worden, zijn, naast de vraag of het produkt 
(stierenvlees) opgang maakt, een tweetal punten van doorslaggeven-
de betekenis, nl. 
1. De rentabiliteit - Uitbreiding van de vleesproduktie komt 
slechts in aanmerking als mag worden aangenomen, dat de2e 
produktie mogelijk is tegen een redelijke kostprijs. 
2. De organisatie van de produktie - De perspectieven van de 
rundvleesproduktie zullen moeten worden onderzocht in be-
drijfsverband, waarbij de voedervoorziening, financiering 
e.d. aan de orde komen. 
Op deze twee punten zal in het volgende nader worden inge-
gaan . 
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2. VERMOEDELIJKE RENTABILITEIT VAN DE RUNDVLBESPRODUKTIE 
Omtrent de produktiekosten van rundvlees bestaan in ons land 
weinig exacte gegevens. Daarom is getracht een voorlopige indruk 
te verkrijgen van de rentabiliteit door het opstellen van begro-
tingen, op basis van de ter beschikking staande (schaarse) prak-
tijkgegevens. 
Daarbij doet zich onder meer de moeilijkheid voor, dat er 
vele manieren zijn om tot een slachtrijp produkt te komen o.m. 
door variatie van het eindgewicht, met mesttempo en de mestmetho-
de. 
Allereerst zal in deze nota een zeer globale kostencalculatie 
per kg worden gemaakt'' ),terwijl daarna een aantal meer gedetail-
leerde begrotingen voor omschreven mestmethoden zijn uitgewerkt, 
die uiteraard eveneens nog schattingen bevatten. 
De kosten van het nuchtere kalf zijn in de begrotingen ge-
steld op f 100,-. 
De kosten voor gebouwen en arbeid zijn moeilijk te begroten 
omdat deze nauw samenhangen met de omvang van de mesterij. Deze 
kosten zullen evenwel bij vergroting van het aantal dieren niet 
proportioneel maar degressief dalen en ten slotte mogelijk weer 
stijgen. Hieruit volgt, dat bij een bepaald aantal dieren een 
"voorlopig optimum" wordt bereikt in deze zin, dat bij vergroting 
van het aantal dieren de daling van de bedoelde kosten relatief 
onbelangrijk wordt. Om de gedachte te bepalen is met betrekking 
tot dit voorlopige optimum gedacht aan 30 dieren. De investering 
in nieuwe gebouwen is bij dit aantal te ramen op f 300,- - f 500, -
per dier. De kosten per jaar hiervan zijn dan te begroten op 
f 50,- per dier. 
De arbeidskosten bedragen, volgens enkele praktijkgegevens, 
bij 30 dieren per bedrijf omstreeks f 50,- per dier (+ 25 m.u.). 
In alle gevallen vormen de voederkosten een belangrijk ele-
ment van de kosten. Zeer globaal gesproken is per kg geslacht ge-
wicht + 5 kg ZW nodig. Stellen we de prijs per kg zetmeelwaarde 
op f 0,35 per kg dan zouden de voederkosten per kg geslacht ge-
wicht + f 1,75 bedragen of f k8l,- in totaal bij een geslacht ge-
wicht van 275 kg. 
De kosten voor rente, verzekering of risico, veeartskosten, 
gereedschappen e.d. bedragen omstreeks f 82,- per dier. In de be-
grotingen is uitgegaan van een rentevoet van 5%» Voor bedrijven, 
die dit bedrijfsonderdeel geheel met vreemd vermogen moeten fi-
nancieren, kunnen de rentekosten hiervan afwijken. 
De kosten voor strooisel zijn voor globale benadering gelijk 
te stellen aan de \Yaarde van de mest. 
1) Gebaseerd op het mesten van stieren tot een geslacht ge-
wicht van + 275 kg-
Benadering van de produktiekosten van jonge stieren (275 kg 
geslachtgewicht) 
Per dier Per kg geslacht gewicht 
Kalf 100,- f 0,35 
Gebouwen 50,- "0,20 
Arbeid 50,- "0,20 
Voederkosten ^81,- " 1,75 
Overige kosten 82,- " 0,30 
Totaal 763,- f 2,80 
Het zou niet juist zijn de becijferde globale kosten zonder 
meer als uitgangspunt te nemen voor de rentabiliteitsbeoordeling. 
Afgezien van het tekort aan praktijkgegevens, zijn de begrote 
kosten gebaseerd op gemiddelde omstandigheden, welke bij inpas-
sing in bedrijfsverband anders kunnen zijn. 
Zo kunnen de toegerekende kosten voor gebouwen en arbeid mo-
gelijk lager zijn, wanneer gebruik gemaakt kan worden van bestaan-
de gebouwen en van reeds aanwezige arbeidskrachten. Verder worden 
de voederkosten o.m. beïnvloed door de op het bedrijf beschikbare 
ruwvoeders. Vcor al deze produktiemiddelen geldt dat de alterna-
tieve aanwendingsmogelijkheden daarvan van invloed zijn op de in 
rekening te brengen kosten. 
Omtrent de opbrengstprijs zijn uiteraard moeilijk voorspel-
lingen te doen. Wel kan gezegd v/orden, dat het z.g. "baby-beef" 
in de Angelsaksiche landen een zeer gewild produkt is. 
Bij de vleesproduktie neemt het kalfsvlees een aparte plaats 
in.'Deze produktie geschiedt momenteel in hoofdzaak met kunst-
melk. De resultaten hiervan blijken in de praktijk niet onbevre-
digend te zijn. Daarom moet bij het zoeken naar bedrijfstypen 
waarin de vleesproduktie als nieuwe produktietak zou kunnen worden 
opgenomen, aan deze mogelijkheid ook aandacht geschonken worden. 
V/el moet worden bedacht, dat de markt van dit produkt momenteel 
nog vrij gevoelig is. De prijs hangt nl. voor een belangrijk deel 
af van de exportmogelijkheden (vooral Frankrijk). Het binnenlandse 
verbruik bleef nog ver beneden de produktie. Deze mestmethode is 
vrij arbeidsintensief, omdat de voedering min of meer individueel 
moet geschieden, en daarom past ze niet op alle bedrijven. 
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3- DE INPASSING VAN DE RUNDVLEESPRODUKTIE IN BEDRIJFSVERBAND 
Het is voor de hand liggend om de mogelijkheden van uitbrei-
ding van de rundvleesproduktie in de eerste plaats binnen de be-
staande bedrijfstypen te bezien. In het algemeen biedt speciali-
satie weliswaar zeer duidelijke voordelen, o.in. door verlaging 
van de vaste kosten, betere benutting van de vakkennis van de on-
dernemer, eenvoudiger organisatie van het bedrijf en mogelijke 
voordelen bij aankoop en afzet; daartegenover staat het bezwaar 
van het verdwijnen van de diversiteit. Deze uit zich o.m. in top-
pen in de arbeids- en vermogensbehoefte en in meer risico. De in-
druk bestaat, dat speciaal bij verschillende vormen van rundvlees-
produktie dit bezwaar in de praktijk sterk spreekt. De hoge kapi-
taalsintensiteit betekent nl. dat zeer veel vermogen nodig is om 
een bedrijf (ook een eenmansbedrijf) volledig te specialiseren op 
vleesproduktie 
Integratie in die zin, dat beschikbaar ruwvoeder niet wordt 
verkocht, maar op bestaande bedrijven door eigen vee wordt benut, 
verdient in verband met de iets geringere kapitaalsintensiteit 
daarom nog steeds de aandacht. 
Het houden van mestvee op een ruwvoerbasis zal minder goed 
passen op de kleine gezinsbedrijven, waar de grond eerder in het 
minimum verkeert dan de arbeid. 
De produktie van kalfsvlees op basis van melkprodukten en het 
houden van jonge mestdieren op uitsluitend, of nagenoeg uitslui-
tend, krachtvoer, past daar beter. (Het eerste komt reeds op ruime 
schaal voor). 
Op grote weide- en gemengde bedrijven is het denkbaar dat het 
houden van flinke eenheden mestvee in de plaats komt van melkvee. 
Speciaal in die gevallen, waar de arbeidsvoorziening moeilijkheden 
geeft of nieuwbouw of uitbreiding van gebouwen voor melkvee moet 
plaatsvinden, zou gehele of gedeeltelijke overschakeling op mest-
vee in aanmerking kunnen komen; het houden van mestvee vraagt min-
der hoge investeringen in gebouwen. 
Ook in gebieden waar de melkveehouderij per bedrijf niet tot 
een redelijk aantal koeien ^> kan worden uitgebreid, zal de meste-
rij in aanmerking komen ter vervanging van het melkvee (Noord-Lim-
burg e.V.). In het bijzonder dient evenwel aandacht geschonken te 
worden aan de mogelijkheden van introductie, uitbreiding of wijzi-
ging van de mestveehouderij op bepaalde akkerbouwbedrijven. In ons 
land verkeren vele akkerbouwbedrijven op minder geschikte gronden 
in een situatie dat invoeging van voedergewassen en/of kunstweiden 
in het bouwplan of de inzaai van blijvend grasland, mede in verband 
met de organische-stofvoorziening zeer sterk overwogen moet worden. 
Koppeling daarvan aan melkveehouderij stuit gemakkelijk af op 
moeilijkheden in de arbeidsvoorziening 2)
 e n <je hogere investering 
in gebouwen. 
1) B.v. uit een oogpunt van rationele arbeidsbesteding. 
2) Hierbij wordt niet alleen gedacht aan een arbeidstekort in 
drukke perioden, maar ook aan de vakbekwaamheid en het melken 
op zaterdagmiddag en zondag. 
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Inpassing van de mestveehouderij (waarbij speciaal gedacht 
wordt aan het opfokken en mesten van jonge stieren) vraagt o.m. 
aandacht voor de volgende punten: 
a. vakbekwaamheid 
b. gebouwen 
c. de voedervoorziening 
d. de financiering. 
ad a. Vakbekwaamheid 
Wanneer in een bedrijf een nieuwe produktietak geïntroduceerd 
wordt, is het van belang dat de boer voldoende kennis en interesse 
met betrekking tot deze nieuwe bedrijfstak bezit. Gesteld kan wor-
den dat het mesten van jonge stieren gemakkelijker lijkt dan het 
houden van melkvee. 
Een fout bij de melkveehouderij gemaakt uit zich immers eer-
der en meer merkbaar dan een gemaakte fout bij de mestveevoeding. 
Wel moet hierbij worden bedacht, dat b.v. groei in een verkeerde 
richting (vet) ook van invloed is op de financiële resultaten. 
Marktinzicht en handelscapaciteiten hebben op de resultaten 
van het stieren mesten een grote invloed. Dit hoewel de aankoop 
van kalveren minder hoge eisen stelt dan de aankoop van mager vee 
bij de meer traditionele mesterij. De verkoop blijft de nodige 
"vak"kennis vereisen. In de meeste gevallen zal bij een produktie 
van enige omvang inschakeling van een handelaar of coöperatie 
daarom de voorkeur verdienen. 
Extra zorg vraagt de opfok. In dit verband moet de vraag ge-
steld worden of de opfok wel op een akkerbouwbedrijf moet plaats-
hebben. Een alternatief is, dat de jonge kalveren eerst op een 
leeftijd van b.v. 3 à k maanden worden verhandeld en de opfok ge-
schiedt op het melkveebedrijf. Momenteel komen weinig goede kal-
veren in die leeftijd aan de markt. 
ad b. Gebouwen 
In zeer veel gevallen, in het bijzonder op bestaande akker-
bouwbedrijven zal gebruik gemaakt kunnen worden van bestaande 
ruimten. Inrichting van loopstallen met tasruimten en voorzienin-
gen voor eventuele zelf- en voorraadvoedering behoeven dan geen 
belangrijke investeringen te vergen.''/ Voor het weiden van jonge 
stieren zullen de afrasteringen aan hoge eisen moeten voldoen. In 
de bijgaande berekeningen is de investering in gebouwen voor mest-
vee op f 300,- tot f 500,- per dier gesteld. 
ad c. De voedervoorziening 
Bij de inpassing van de vleesproduktie in-bedrijfsverband 
verdient ook de voedervoorziening de aandacht. Naarmate de dieren 
tot een hoger eindgewicht worden af gemest en de groejsrselheid minder op 
de voorgrond staat, kan in ruimere mate gebruik gemaakt worden 
1). Zie de desbetreffende nota van ir. H. BERGHOEF en E.C.VAN 
. KRAAIKAMP. 
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1) 
van ruwvoer ' . 
Het benutten van ruwvoer voor de mesterij van rundvee zal 
voor bedrijven waar melkerij van een rationele eenheid dieren 
reeds plaatsvindt, evenwel minder aantrekkelijk zijn. Dit houdt 
echter niet in, dat geen rationele bedrijfsorganisatie mogelijk 
zou zijn van melkerij en mesterij te zamen. Reeds werd genoemd, 
dat i.v.m. arbeidsbezetting, stalruimte e.d. verdere uitbreiding 
van de melkerij soms niet mogelijk is. Daarbij kan de ruwvoeder-
produktie misschien zodanig zijn, dat het wel mogelijk is om een 
deel van het voer te benutten voor de mesterij. Hierbij moet op-
gemerkt worden, dat door een doelmatige inrichting van de gebou-
wen en passende mechanisatie het aantal melkkoeien per man vaak 
aanzienlijk kan worden verhoogd. Daarom zullen de weidebedrijven 
veelal in de eerste plaats geschikt blijven voor de melkveehou-
derij . 
Enige mesterij op de kleine gezinsbedrijven (b.v. gemengde 
zandbedrijven) zou in belangrijke mate gebaseerd kunnen zijn op 
aangekocht (kracht)voer; hetgeen dit bedrijfsonderdeel een soort-
gelijk karakter geeft als de varkens- en pluimveehouderij op deze 
bedrijven. 
Op de akkerbouwbedrijven is de aanwezigheid van ruwvoer in 
de vorm van bijprodukten van de akkerbouwgewassen en enig blij-
vend grasland (zonodig aangevuld met b.v. enige kunstweiden)een 
geschikte voederbasis voor de rundveemesterij. Bij een zo juist 
mogelijke aankoop van krachtvoer is dan een met betrekkelijk ger&ige 
extra kosten gepaard gaande mesterij mogelijk. Reeds werd ver-
meld, dat de gedachte uitgaat naar het mesten van jonge stieren 
op deze bedrijven. 
Als benutting van aanwezig blijvend grasland, zal vetweide-
rij - wanneer de veelbelovende mogelijkheden tot verbetering van 
de arbeidsefficiciency in de melkveehouderij ingang vinden -
beperkt blijven tot bijzondere gevallen van arbeidsbezetting 
(b.v. bedrijven zonder zoon-opvolger). Het rivierkleigebied is 
soms mede op deze vorm van vleesproduktie aangewezen wegens 
slechte ontsluiting. 
a(
* ^* De financiering 
De rundveemesterij vraagt vergeleken met de melkveehouderij 
per arbeidskracht aanzienlijk meer vermogen. Bij de inpassing van 
de rundermesterij in bedrijfsverband zal daarom o.a. de fluctua-
tie in de vermogensbehoefte binnen het jaar de volle aandacht 
moeten hebben. Voor de verschillende bedrijfstypen dient rekening 
te worden gehouden met het bestaande verloop van de vermogensbe-
hoefte. In het algemeen kan deze als volgt worden aangegeven: 
De akkerbouwbedrijven hebben gedurende de winter meestal een 
liquiditeitsoverschot. De rundveemesterij, zoals deze b.v. op 
Zeeuwse akkerbouwbedrijven voorkomt, wordt mede uit dit tijdelij-
1) Ir. C. ROL in "Mestvee op akkerbouwbedrijven", Landbode 
19-2-1959. 
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ke liquiditeitsoverschot gefinancierd. De aanwezigheid van bij-
produkten van de akkerbouwgewassen maakt mesterij gedurende de 
winterperiode aantrekkelijk. Uit een oogpunt van financiering zal 
de afzet van de gemeste dieren op het akkerbouwbedrijf niet in 
het najaar moeten geschieden. De slotfase van de mesterij, waar-
bij de maximale verrnogensbehoef te bereikt wordt, zou dan ril. sa-
menvallen met de maximum vermogensbehoefte van de akkerbouw. De 
nazomer geeft bij de huidige seizoencylcus in de vleesprijzen ook 
niet de hoogste prijs. Afzet in mei past b.v. beter voor de fi-
nanciering en ook voor de te verwachten prijs. 
De bedrijven met melkveehouderij hebben een liquiditeits-
overschot in de zomermaanden. Voor deze bedrijven ligt afzet van 
het mestvee uit een oogpunt van financiering in de nazomer het 
gunstigst. De veehouder zal zich evenwel niet teveel door dit mo-
tief moeten laten beïnvloeden met het oog op het seizoenpatroon 
van de vleesprijzen. 
De inpassing van de mesterij in het gemengde bedrijf zal kun-
nen geschieden naast of in plaats van andere bedrijfsonderdelen. 
Het verloop van de liquiditeit binnen het jaar hangt samen met de 
gekozen produktiestructuur. De invloed van de akkerbouwsector van 
het gemengde bedrijf op het liquiditeitsverloop kan worden afge-
leid uit hetgeen hierboven is gezegd omtrent de akkerbouwbedrij-
ven. Evenzo kwam de invloed van de melkvee-sector hierop ter 
sprake bij het weidebedrijf. De varkenshouderij heeft geen be-
paald liquiditeitspatroon. Bij voldoende omvang van dit bedrijfs-
onderdeel treedt een zodanige diversiteit op, dat de vermogens-
behoefte tamelijk constant is. De pluimveehouderij heeft wel een 
vast liquiditeitsverloop i.v.m. de kuikenopfok en het verloop 
van de leg. Bedrijven met een omvangrijke pluimveehouderij zouden 
de mesterij kunnen richten op afzet in het voorjaar, zodat de 
vermogensaccumulatie van de opfok van hennen en de mesterij el-
kaar niet versterken. 
Met inachtneming van zo gunstig mogelijke prijzen dient de 
afzet plaats te vinden op een tijdstip dat het meest past in ver-
band met de reeds bestaande vermogensbehoefte. Binnen het be-
drijfsverband moet een zo gunstig mogelijk tijdstip van afzet 
van de afgemeste dieren en de duur van de mestperiode worden ge-
kozen. Door beide factoren, afzet vee en duur mestperiode wordt 
de tijd van aankoop van de te mesten dieren en het voeder mede 
bepaald. Als op een bedrijf het gemeste vee zo mogelijk in het 
voorjaar dient te worden afgezet, heeft men b.v. keuze uit de 
volgende mogelijkheden: 
a. Uitgaan van voorjaarskalveren en deze + 12 maanden mesten. 
b. Uitgaan van herfstkalveren en deze + 17 maanden mesten. 
Wanneer men het mestvee in de zomer wil afleveren, kan b.v. wor-
den uitgegaan van voorjaarskalveren en deze + 15 maanden mesten. 
Een zo gunstig mogelijk verloop van de vermogensbehoefte, 
is uiteraard niet alleen bepalend voor de periode van afzet. Even-
tuele liquiditeitsmoeilijkheden kunnen immers ook d.m.v. krediet 
overbrugd worden. Zelfs soortgelijke kredietmogelijkheden als 
voor de varkensmesterij zijn denkbaar. 
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Bij een continue rundveemesterij en aflevering zullen bij 
een mestperiode langer dan 12 maanden tijdelijk twee leeftijds-
groepen naast elkaar voorkomen. Dit moet bij de inrichting van 
de gebouwen onder ogen worden gezien. Bij de hierna volgende be-
rekeningen is de investering voor gebouwen voor mestvee daarom 
op f 3001- tot f 5OO,- per dier gesteld bij een jaarlijks af te 
leveren aantal van 30 stuks 1). 
De investering in vee varieert afhankelijk van de mestmetho-
de van + f 500,- tot + f 700,- ^ / per dier. Voor een eenheid van 
30 dieren kan de maximale vermogensbehoefte dus worden gesteld 
op ongeveer 30 (f 500,- + f 700,-) = + f 36OOO,-. De gemiddelde 
vermogensbehoefte zal lager zijn in verband met enige diversiteit 
en het omlopen van het gebouwenkapitaal. 
1) Deze bedragen hebben geen betrekking op het mesten van kalve-
ren tot een leeftijd van ruim drie maanden. 
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BEGROTINGEN OMTRENT DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN BIJ VERSCHILLEN-
DE VORMEN VAN RUNDVLEESPRODUKTIE 
a. Benadering van de produktiekosten van kalfsvlees 
Bij het mesten van stierkalveren kunnen verschillen-
de methoden gevolgd worden. Er wordt wel onderscheid ge-
maakt in : 
1. De snelle methode 
2. De langzame methode 
Het rantsoen bij de snelle methode bestaat uitslui-
tend uit melk en/of melkvervangende preparaten. De mest-
periode duurt +100 dagen. Het mesten geschiedt momenteel 
overwegend in aparte hokjes. Er worden proeven genomen 
met loophokjes, 5 kalveren per hokje. De voorlopige resul-
taten met het mesten in deze loophokjes lijken gunstig. 
Bij de langzame methode wordt toch geen schraal op-
fokschema gevolgd. Naast melk wordt krachtvoer verstrekt. 
Gedurende de staltijd wordt hooi bijgevoederd. Zodra wei-
degang mogelijk is, gaan de dieren in de weide. Soms wor-
den ze op een leeftijd van +_ 6 maanden voor de slacht 
verkocht. Velen gaan op die leeftijd naar een ander be-
drijf waar ze worden afgemest. Van een specifiek mestpro-
dukt op halfjarige leeftijd kan dan niet worden gesproken. 
De dieren zijn nog niet slachtrijp. 
Voor de snelle methode volgt hieronder een begroting, 
waarbij van kunstmelk is uitgegaan: 
Kosten en opbrengsten voor het mesten van stiertjes gedu-
rende 100 dagen (snelle methode) 
Aankoop kalf (incl. bijkomende kosten) 
Kunstmelk 140 kg à f 1,20 
Overige kosten: risico-
veeartskosten 
rente 5% 
werkt.en gereedsch. 
slachtverzek.en div. 
Totale kosten excl. arbeid en gebouwen 
Opbrengst : .•* 
140 kg levend gewicht à f 2,60 = f 364,-
Opbrengstsaldo f 48,- per dier 
Opbrengstsaldo f 14,40 per dier per maand 
Groei per dag 1000 gram 
Toelichting 
Het melkvervangende preparaat kost + f 1,20 per 
kg. Bij deze snelle methode is per kg groei ongeveer 1,4 kg 
1) Er is uitgegaan van een aanvangsgewicht van 40 kg (na 
de biestperiode). 
f 8 , -
" 5 , -
" 3 , -
" 1 0 , -
" 2 2 , -
f 1 0 0 , -
" 168 , -
" 4 8 , -
f 3 1 6 , -
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nodig. 
De gemiddelde sterfte is geschat op k%, V/o sterft 
tegen het einde van de mestperiode. Voor veeartskosten werd 
f 5 , - ingecalculeerd. Onder slachtverzekering en diversen 
zijn o.a, opgenomen de kosten voor een vitaminestoot. 
Waarde van de stalmest en de kosten van stro zijn 
niet in rekening gebracht. De waarde van deze stalmest is 
moeilijk te bepalen; door de praktijk wordt er weinig of 
geen (soms zelfs negatieve) waarde aan toegekend. 
De gegevens over het eindgewicht zijn gebaseerd op 
beschikbare uitkomsten van de laatste jaren. Per dier zijn 
uiteraard vrij grote verschillen mogelijk. De aangenomen 
opbrengst (140 kg) is echter zo geraamd, dat dit resultaat 
bij goede verzorging bereikbaar is. 
Daar verkoop vaak plaatsvindt per kg levend gewicht 
is met de prijs voor die eenheid gerekend. Het afslach-
tingspercentage en de prijs per kg geslacht gewicht zijn 
daarom niet vermeld. 
Benadering van de kosten en opbrengsten bij het mesten van 
jonge stieren 
Jonge stieren kunnen op een leeftijd van 12 tot 17 
maanden een goed slachtprodukt leveren. De dieren zijn in 
staat om bij een goede voeding snel te groeien (+ 1 kg per 
dag). Een methode van krachtige voeding, en daarmee ge-
paard gaande snelle groei, verdient voor iemand die enige 
ervaring heeft met het opfokken en mesten van dergelijke 
stieren, aanbeveling. Heeft men geen ervaring dan verdient 
het overweging de dieren matiger te voederen en voorlopig 
met een wat minder snelle groei genoegen te nemen. Bij min-
der ervaring lijkt de kans op mislukkingen tijdens de op-
fok en mestperiode nl. kleiner wanneer kalm aan wordt be-
gonnen. Uiteraard is het al of niet beschikbaar zijn van 
weiland en/of ruwvoer vam grote invloed op de te volgen 
mestmethode. 
Bij de benadering van de produktiekosten is met de 
diverse mogelijkheden rekening gehouden. 
Voor de hierna volgende methoden voorden de kosten en 
opbrengsten begroot. Er is een saldo berekend exclusief 
kosten voor arbeid en gebouwen. 
Methode 1 . Hot mesten v~n stieren zonder v/eidegang met 
behulp van veel krachtvoer tot +_ 12 maanden 
(365 dagen). 
Methode 2. Het mesten van stieren in een matig tempo bij 
weidegang en met behulp van akkerbouwprodukten 
tot +_ 15 maanden (begin maart tot in mei, 
(43O dagen). 
Methode 3- Het mesten van stieren met behulp van vrij veel 
krachtvoer, weidegang en akkerbouwprodukten 
tot +_ 17 maanden (half dec. tot in mei, 50S 
dagen). 
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Tabel 3. Kosten, opbrengsten en saldo per dier voor het mesten van stieren 
bij diverse methoden 
Omschrijving 
~ — _ — — _ _ — _ ___ __ _ _ _ ________ 
Kosten 
Aankoop kalf incl .bijkomende 
kosten 
Kunstmelk à 15 et per ltr. 
Krachtvoer^à 35 et per kg 
Krachtvoer à 32 et per kg 
Krachtvoer eigen bedrijf à 
24 et per kg 
Suikerbietekoppen en -blad 
à f 250,- per ha 
Voederbieten à f 22,- per 
1000 kg 
Luzerne- of klaverhooi 
Graslandkosten à f 500,-/ha 
Stoppelknollen: bem. en zaad 
f 120,-/ha 
Overige kosten: 
verzekering 3% 
veearts 
rente 5% 
werktuigen en gereedschap 
slachtverz. en diversen 
Totaal kosten excl. arbeid 
en gebouwen 
Opbrengst en saldo 
Levend gewicht 
Geslacht gewicht 
Opbrengst: 
à f 3,- per kg gesl .gew. 
Saldo bij f3,- per kg 
gesl, gew. 
Idem per maand 
Invloed van een prijswijzi-
ging van f 0,20 per kg gesl. 
gew. 
Idem op saldo per maand 
Groei per dag in grammen 
« 
Methode 1 
(+ 12 maanden) 
hoe-
veel-
heid 
-___»_ 
400 
300 
1100 
330 
475 
285 
1190 
- i 
gld. 
_______ 
100,-
60,-
105,-
352,-
40,-
12,-
4,-
20,-
10,-
20,-
723,-
855,-
132,-
11,-
57,-
4,75 
i 
Methode 2 
(+ 15 maanden) 
hoe-
veel-
heid 
____ __ 
300 
375 
100 
0,20 ha 
0,15 ha 
400 
224 
840 
_______ 
gld. 
-_--._.__. 
100,-
45,-
131,-
24,-
50,-
75,-
9,-( > , -
18,-
20,-
24,-
502,-
672,-
170,-
11,33 
45,-
3,-
______ 
Methode 3 
(+17 maanden) I 
hoe-
veel-
heid 
• __ ———_ 
400 
700 
0,03 ha 
2600 
0,23 ha 
0,12 
510 
296 
930 
______ 
gld. j 
_> _ __*__«i 
100,- i 
60,- I 
245,- ! 
8,- j 
58,-
115,- I 
15,- | 
1 6 , - ! 
6,- ! 
2 7 , -
2 0 , - | 
25,- j 
695,- | 
888,-
193,-
11,35 j 
59,-
3,47 
____—_. 
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Toelichting 
Voederkosten 
De prijs van aangekocht krachtvoer is - op één uitzon-
dering na - gesteld op f 35»- Pe^ 100 kg. Voor het bedrijf 
zonder weidegang is de prijs voor het grootste deel gesteld 
op f 32,- per 100 kg, omdat bij deze methode graanmeel kan 
v/orden toegevoegd. 
Suikerbietekoppen en -blad zijn gewaardeerd tegen 
f 250,- per ha. De prijs van dit produkt is o.a. afhankelijk 
van de streek waar het wordt aangeboden en van de ruwvoeder-
positie in het desbetreffende jaar. Voor luzerne- of klaver-
hooi is f 120,- per 1000 kg aangehouden. 
Graslandkosten 
De pacht is gesteld op f 200,- per ha. Als bemestingskos-
ten voor het grasland is f 160,- per ha aangehouden. In de 
meeste gevallen zal dit ruim voldoende zijn. Voor zaaizaad 
en enkele andere kosten o.a. afrastering, is f 1^0,- begroot; 
te zamen geeft dit f 5°0,- per ha. 
Voor de dieren met weidegang en geboren in maart is ge-
rekend met een oppervlakte grasland van 15 are per dier (me-
thode 2). Voor de dieren geboren in december is 23 are per 
dier aangehouden (methode 3)• In. beide gevallen wordt ook 
het benodigde hooi van dit grasland gewonnen. 
Bij methode 3 werden stoppelknollen opgenomen, mede 
daardoor is deze methode geschikt voor inpassing op veenko-
loniale bedrijven. 
Overige kosten 
Voor sterfterisico of veeverzekering is 3% Ver Jaar ge_ 
nomen van de helft van de totale kosten vermeerderd met de 
aankoopsom. Blijkens een klein onderzoek in Maas en Waal 
naar premies van plaatselijke onderlinge verzekeringen is 
gebleken, dat deze bij een normaal opgebouwde veestapel bij-
na 2% bedragen. Alhoewel dit volgens de vrij schaarse gege-
vens over de stierenmesterij niet noodzakelijk blijkt, is 
voor deze methode van mesten J>% risicopremie ingecalculeerd. 
Voor veeartskosten is, mede afhankelijk van de leeftijd 
bij de afzet, een bedrag ingerekend van resp. f ^,-, f6 , -
en f 6,- per dier. Als rentepercentage voor de levende in-
ventaris is y/o per jaar aangehouden. 
Voor werktuigen en gereedschappen is f 20,- per dier 
aangenomen in die gevallen waar weidegang is opgenomen. Waar 
dit niet het geval is, is gerekend met f 10,- kosten per 
dier. Afrasteringskosten e.d. kunnen dan immers vervallen. 
Onder slachtverzekering en diversen zijn o.a. opgeno-
men de kosten voor de z.g. vitaminestoot. Verder zijn bij de 
diversen geteld een deel van de algemene kosten als: contri-
buties, telefoon, porti, enz. 
De meeste Nederlandse boeren verkopen tot nu toe hun 
slachtvee "af boerderij". Dus zonder transportkosten en zon-
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der slachtverzekering. Bij de opstelling van deze begroting 
zijn die kosten wel als overige kosten ten laste van de boer 
gebracht. De slachtverzekering bedraagt ongeveer f 5J-« Trans-
portkosten zijn afhankelijk van de afstand en bedragen onge-
veer f 3,- tot f 5 ) _ pe^ dier. Voor een gemeste stier zal 
waarschijnlijk wel het hoogste bedrag worden gerekend. 
Stalmest 
De waarde van de stalmest wordt gelijk geacht aan de 
kosten van het stro. Andere waarderingen zijn natuurlijk ook 
mogelijk, maar zullen praktisch zo weinig verschil geven, 
dat dit geen merkbare invloed heeft op het eindresultaat. In 
verband met de aangenomen waardering veerden de bedragen weg-
gelaten. Invloed op de netto-kosten is immers niet aanwezig. 
Opbrengst 
De gegevens over het eindgewicht zijn ten dele afkomstig 
uit cijfers over de laatste jaren zoals die bij enkele boeren 
in Nederland zijn verkregen en anderdeels geput uit Duitse 
en Belgische literatuur. In België zijn de verkregen 
opbrengsten iets hoger. Met de mogelijkheid dat daar 
hormoonstoffen aan het voer werden toegevoegd moet echter 
rekening worden gehouden. Wanneer het mesten van stieren in 
grotere aantallen plaatsvindt, zal de kans op slechtere 
groeiers misschien groter worden, vanwege het mesten van 
daarvoor matig geschikte dieren. Met genoemde punten is in 
de begrotingen rekening gehouden. De vermelde eindgewichten 
zijn aan de veilige kant. 
Uiteraard kunnen er grote verschillen voorkomen in de 
benutting van het voer door de stieren. Sommige dieren groei-
en van eenzelfde hoeveelheid bijna 2 maal zoveel als andere. 
Het afslachtingspercentage is voor dieren van + 12 maan-
den die uitsluitend met krachtvoer gemest worden op hQP/o ge-
steld, voor dieren van + 15 maanden op hk% en voor dieren 
van + 1 7 maanden op kz% "'' ' . Naast het lagere afslachtingsper-
centage schijnen de eerstgenoemde dieren een uitstekende kwa-
liteit vlees te leveren. De gegevens waaruit de begroting 
voor deze methode(van mesten met uitsluitend krachtvoer)is 
opgesteld, zijn bijna alle uit België afkomstig 
Dat voor alle methoden een opbrengst van f 3>- per ^g 
geslacht gewicht word aangehouden impliceert niet dat de prijs 
voor deze in eindgewicht verschillende dieren gelijk zal zijn. 
In de praktijk is dit imir.ers bijna nooit het geval. De f 3»-
moet meer als een basisbedrag worden gezien, dat met behulp 
van de invloed van f 0,20 hogere prijs kan worden aangevuld 
tot de werkelijk mogelijke prijs. 
1) De afslachtingspercentages zijn niet alleen gebaseerd 
op de in de bijlage vermelde praktijkgegevens. 
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5. BEGROTINGEN OMTRENT DE RESULTATEN VAN DE PRODUKTIE VAN RUND-
VLEES IN BEDRIJFSVERBAND 
Voor de toepassing van de vleesproduktie in bedrijfsverband 
is het van belang de mestmethoden als volgt te onderscheiden: 
1. Mestmethoden met uitsluitend aangekocht voeder. 
2. Mestmethoden met overwegend grasland- en akkerbouwproducten 
van het eigen bedrijf. 
Allereerst is aandacht geschonken aan het mesten van stieren 
tot 1 jaar met uitsluitend aangekocht voeder op een daarvoor ge-
sticht bedrijf (methode 1). 
Voor de onder 2 genoemde methode is bij het mesten van stie-
ren tot een leeftijd van + 15 maanden uitgegaan van een akkerbouw-
bedrijf met 45 ha cultuurgrond. Bij het voor deze groep aangehou-
den groeicijfer moet worden opgemerkt, dat de groei belangrijk 
hoger kan zijn wanneer de dieren forser fjorden gevoederd. 
Een veenkoloniaal bedrijf van 21 ha cultuurgrond werd als 
uitgangspunt gekozen voor het mesten van stieren tot een leeftijd 
van + 17 maanden (methode 3)« In deze berekening is ervan uitge-
gaan, dat het voor een juiste vruchtwisseling wenselijk is om een 
ruime oppervlakte kunstweide in het bouwplan van deze bedrijven 
op te nemen. De volgende verhouding is aangenomen: 7 ha kunstwei-
de, 7 ha aardappelen en 7 ha andere gewassen. Dit houdt in, dat 
behalve de zode van de kunstweide, een behoorlijke hoeveelheid 
stalmest ter beschikking komt. 
Ten slotte is aan het kleine gezinsbedrijf gedacht voor in-
passing van het mesten van kalveren en de mestmethoden met behulp 
van aangekocht voeder. 
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a. Het mesten van stieren op een gespecialiseerd bedrijf tot 
een leeftijd van + 12 maanden 
De financiële resultaten van een gespecialiseerd mestbedrijf 
zijn te begroten met behulp van de gegevens vermeld onder hoofd-
stuk k b, methode 1. Beschikbare gegevens over de benodigde ar-
beid zijn afkomstig uit België. Hierover kan worden opgemerkt, 
dat bij een arbeidsbezetting van 1 man en bij het mesten in een 
open loopstal ongeveer 120 van deze stieren per jaar kunnen wor-
den gemest. Wanneer voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van 100 
dieren per man zullen de arbeidskosten ongeveer f 50?- Per dier 
bedragen (f 5000,- arbeidsloon per jaar). 
Voor het houden van de stieren wordt, ter verlaging van de 
te investeren bedragen in de gebouwen en ter beperking van het 
aantal te werken uren, dus uitgegaan van open loopstallen. Een 
stal die zo is gebouwd dat het opfokken en afmesten van een aan-
tal dieren gelijktijdig kan geschieden zal naar verwachting een 
investering vereisen van +_ f 36OOO,-. Voor de jaarlijkse kosten 
kan 10% van de bouwsom worden gecalculeerd. De specificatie hier-
van is als volgt : 
5% afschrijving, 2% rente en y/o onderhoud, belasting en verzeke-
ring. 
In totaal bedragen ds gebouwenkosten per jaar dus f 36OO,- of 
f 36,- per dier. 
Totaal kosten per dier 
Kosten excl. arbeid en gebouwen volgens tabel 3» 
Methode 1 f 723,-
Arbeidskosten f 50 ,-
Gebouwenkosten f 36,-
Totaal kosten f 809,-
Tabel h. Te verwachten bedrijfsresultaat voor 100 stieren 
Opbrengstprijs per 
kg gesl .gewicht 
Bruto-op-
brengst 
per dier 
Netto-over-
sch .p/d in 
totaal 
Netto-over-
sch .p/d 
per maand 
Bij afl.v.100 st .p/j 
Netto over-
sch .bedr . 
Arb .ink, 
bedrijf J 
f 9 600,-I 
f 15 300, 
f 5 700,-Invl. 
f 3,--
f 3,20 
f 0,20 
f 855,-
f 912,-
f 57,-
f 46,-
f 103,-
f 57,-
f 3,83 
f 8,58 
f 4,75 
f 4 600,-
f 10 300,-
f 5 700,-
Het bedrijfsresultaat zal sterk fluctueren met de opbrengst-
prijzen. Dit stelt extra eisen aan de financiële draagkracht van 
een dergelijk bedrijf dat toch al een grote vermogensbehoefte 
heeft (+ f 116 000,-). 
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b. Akkerbouwbedrijf van h*j ha waarop . stieren worden gemest tot 
+, 15 maanden met behulp van akkerbouwprodukten en bij weidegang 
Bedrijfsplan en resultaten zonder stierenmesterij 
Aardappelen 8 ha à f 2000,- saldo = f 16 000,-
Suikerbieten 8 ha à f 1900,- saldo = f 15 200,-
Zomergerst 10 ha à f H50,- saldo = f 11 500,-
Wintertarwe 6 ha à f 1125,- saldo f 6 750,-
Erwten 6 ha à f IV50,- saldo f 8 58O,-
Vlas 5 ha à f 1140,- saldo = f 5 700,-
Blauwmaanzaad 2 ha à f 1200,- saldo. - f 2 *f00,-
Totaal saldo marktbare gewassen f 66 13Q>-
Niet toegerekende kosten 
Werktuigen, trekkracht en klein gereed-
schap f 9 900,-
Pacht en klein onderhoud f 11 250,-
Arbeidsloon 4 vaste arbeiders 
(incl. lasten) f 22 000,-
Handenarbeid boer 1225 uur f 1 85O,-
Diverse kosten f h_ 5001-
Totaal niet toegerekende kosten f -^9. 5001-
Netto-overschot f 16 630,-
Bedrijfsplan en resultaten wanneer 38 stieren viorden gemest 
De weidegang en de hooiwinning zal ongeveer 6 ha kunstweide 
vragen. Voor deze oppervlakte kunnen k ha zomergerst en 2 ha win-
ter tarwe uit het bestaande bouwplan worden opgeofferd. 
Wanneer wordt verondersteld, dat de dieren in bestaande ge-
bouwen kunnen worden ondergebracht en geen extra arbeidskosten 
zullen worden gemaakt, moet alleen rekening worden gehouden met 
de gegeven kosten in hoofdstuk k b (methode 2). Voor de kunst-
weide is de pacht echter al in de niet toegerekende kosten begre-
pen. Er worden dus slechts extra in rekening gebracht de bemes-
tingskosten f 160,-, zaaizaad f 110,- en diversen f 30,- te zamen 
f 3OO,- per ha. Uiteraard wordt het saldo van de opgeofferde zo-
mergerst en wintertarwe nu tot de kosten gerekend. 
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De kosten ten laste van de mesterij zijn dan als volgt: 
Kalveren 38 x f 100,-
Opofferiiig saldo 4 ha zomergerst à f H50,-
Opoffering saldo 2 ha wintertarwe à f 1125,-
Kosten kunstweide 6 ha à f 300,-
Kunstmelk 38 x f 4-5,-
Krachtvoer 38 x f I3I,-
Graan eigen bedrijf 38 x f 2^ f,~ ( opbrengstprijs) 
Suikerbietekoppen en -blad 38 x f 50,-
Overige kosten 38 x f 77,-
Totaalkosten 
Per dier 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
3 800,-
k 600,-
2 25O,-
1 800,-
1 710,-
^ 978,-
912,-
1 900,-
2
 926,-
f 2if 876,-
f 655," 
Volgens.tabel 3 bedraagt het geslacht gewicht + 22*f kg. Al 
naar de opbrengstprijzen is de invloed op het bedrijfsresultaat 
als volgt te begroten: 
Tabel 5> Verwachte invloed op het bedrijfsresultaat bij het 
afleveren van 38 meststieren per jaar 
Opbrengstprijs per 
kg gesl. gewicht 
f 3,~ 
f 3,20 
Invl. f 0,20 
Bruto-op-
brengst 
per dier 
f 672,-
f 717,-
f 45,-
Saldo per jSaldo per 
dier in I dier per 
totaal \ maand 
f 17,- ! f 1,13 
f 62,- ; f 4,13 
f 45,- | f 3,— 
Bij afl. van 38 stieren p/j 
Invloed op j Netto-over-
hëttó-över- j schot 
sch .bedrijf i bedrijf 
f 660,- ! f 17290,-
f 2370,- ! f 19OOO,-
f 1710,- j 
a 
à 
à 
à 
à' 
à 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
753,-
621 ,-
862,-
808,-
1697, -
1122,-
saldo 
saldo 
saldo 
saldo 
saldo 
saldo 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
660,-
60,-
^5,-
515,-
609,-
507,-
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
2 33^,-
621,-
3 620,-
1 616,-
3 055,-
6. 507,-
785,-
18- 538,-
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c. Veenkoloniaal bedrijf van 21 ha waarop stieren worden ge-
mest tot + 1 7 maanden bij weidegang en met behulp van akker-
bouwprodukten 
Bedrijfsplan en resultaten zonder stierenmesterij 
Rogge 3,10 ha 
Gerst 1,- ha 
Haver 4,20 ha 
Z„tarwe 2,- ha 
S.bieten 1,80 ha 
Fabrieksaard.5,80 ha 
Pootaard. 0,50 ha à f 1570,- saldo = 
Totaal saldo marktbare gewassen 
Opbrengsten 4 melkkoeien met bijbehorend 
jongvee f 588O,-
Kosten voor dit rundvee : 
2,20 ha kunstweide à f 300,- = 
0,50 ha stoppelknollen à f 120,- = 
1,- ha stoppelklaver à f 45, - = 
Aangekocht krachtvoer 
Voer uit akkerbouwsector 
Overige kosten 
Totaal f 2396,-
Totaal saldo veehouderij f 3' 484,-
Totaal saldo f 22 022,-
Niet toegerekende kosten: 
werktuigen, trekkracht en klein gereedschap 
(voor werkpaard 0,10 ha voederbieten, 
0,30 ha kunstweide) f 4117,-
Pacht en klein onderhoud f 36>80,-
Arbeidsïoon 1 vast en 1 los 
(1 april - 1 november) f 6797,-
Handenarbeid boer 2200 uur f 3322,-
Diverse kosten f 525,-
Totaal niet toegerekende kosten f 18 44"] , -
Netto-overschot f 3 581,-
Bouwplan en resultaten wanneer 30 stieren v/orden gemest 
Volgens tabel 3, methode 3 zullen voor weidegang en hooiwin-
ning ongeveer 6,70 ha kunstweide nodig zijn. De benodigde voeder-
bieten kunnen worden verkregen op 0,90 ha bouwland. Voor 4,50 ha 
kunstweide en de 0,90 ha voederbieten wordt opgeofferd 1,10 ha 
rogge, 1 ha gerst, 1,2 ha haver, 2 ha zomertarwe en 0,10 ha sui-
kerbieten. Daarbij worden nog 0,70 ha suikerbieten vervangen door 
fabrieksaardappelen. 
In de behoefte aan stoppelknollen wordt voorzien door een 
opbrengst van + 3 T h.a. De toe te rekenen kosten voor. de voeder-
>4 -
bieten bedragen f 325j- per ha; te weten f 265,- bemesting en 
f 60,- zaaizaad. Voor nadere toelichting op de hiervolgende bere-
kening wordt verwezen naar tabel 3, methode J>. 
De kosten ten laste van de mesterij zijn dan als volgt: 
Kalveren 30 x f 100,-
Kunstmelk 30 x f 60,-
Krachtvoer 30 x f 245,-
Suikerbietekoppen en -blad 1 ha à f 250,-
Voederbieten 0,90 ha à f 325,-
Kosten ktmstweide 6,70 ha à f 300,-
Stoppelknollen 3j50 ha. à f 120,-
Overige kosten 30 x f 94,- 1 ) 
Subtotaal 
Opoffering saldo 1,10 ha rogge, 1 ha rogge, 
1 ha gerst, 1,2 ha haver, 2 ha zomertarwe, 
0,80 ha suikerbieten - het verkregen saldo 
van 0,70 ha fabrieksaardappelen 
Opoffering saldo 4 melkkoeien en bijbehorende 
jongvee 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
3 0 0 0 , -
1 8 0 0 , -
7 3 5 0 , -
2 5 0 , -
2 9 3 , -
2 0 1 0 , -
4 2 0 , -
2 8 2 0 , -
17 9 4 3 , -
Totaal kosten 
Per dier 
f 4 672,-
f 3 484,-
f 26 099,-
f 870,-
Volgens tabel 3 bedraagt het geslacht gewicht + 296 kg. Al 
naar de opbrengstprijzen zal de invloed op het bedrijfsresultaat 
naar venvachting als volgt zijn: 
Tabel 6. Verwachte invloed op het bedrijfsresultaat bij het afleveren van 30 mest-
stieren per jaar 
p p b r e n g s t p r i j s 
•per kg g e -
is lacht gew. 
\ f 3 ' -
{ f 3,20 
t n v l o e d f 0,20 
Bru to -opbr . 
por d i e r 
f 8 8 8 , -
f 9 ^ 7 , -
f 5 9 , -
Saldo per 
d i e r in 
t o t a a l 
f 1 8 , -
f 7 7 , -
f 5 9 , -
Saldo per 
d i e r pe r 
maand 
f 1,06 
f S53 
f 3,47 
Bi j a f 1 , van 30 s t i e r e n p / j \ 
I n v l . op n e t t o - ; N e t t o - o v e r - | 
oversch .bedr . ; s c h . b e d r . ! 
f 5 ^ 1 , - j f h 1 2 2 , - \ 
f 2 3 1 7 , - . ; f 5 ' 8 9 8 , -
f 1 7 7 6 , - — i 
1) Door opname van de totale overige kosten is het mogelijk dat 
een klein deel van de algemene kosten dubbel zijn geteld (zie 
blz. 17). De resultaten geven daardoor dan een iets te ongun-
stige indruk. 
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d. De produktie van rundvlees op het kleine gezinsbedrijf 
De kleine gezinsbedrijven (op zandgrond)hebben in het alge-
meen de beschikking over een geringe oppervlakte cultuurgrond. 
Daarom zal ter verkrijging van een mesterij van enige omvang de 
produktie van rundvlees hier dienen te geschieden met overwegend 
aangekocht voeder. Eerst volgt een begroting met kunstmelk vol-
gens de methode beschreven in hoofdstuk k a, methode 1. 
Tabel 7. Verwachte invloed op het bedrijfsresultaat door het mes-
ten van 30 stierkalveren tot een leeftijd van ruim drie 
maanden 
Opbrengstprijs 
per kg levend 
gewicht 
f 2,60 
f 2,80 
Invloed f 0,20 
Bruto-opbr. 
per dier 
f 364,-
f 392,-
f 28,-
Saldo per 
dier in 
totaal 
f 48,-
f 76,-
f 28,-
Saldo per 
dier per 
maand 
f 14,40 
f 22,80 
f 8,40 
Invloed op het netto-over-
schot bij aflevering van 30 
stierkalveren per jaar 
f 1440,-
t 2280,-
f 840,-
De financiële resultaten van de mesterij met aangekocht voer 
tot een leeftijd van + 12 maanden zijn af te leiden uit hoofdstuk 
4 b (methode 1). Indien 30 dieren kunnen worden afgeleverd per 
jaar zonder dat extra kosten voor arbeid en/of gebouwen moeten 
worden betaald kan de volgende begroting worden opgesteld over de 
invloed op de bedrijfsresultaten. 
Tabel 8. Verwachte invloed op het bedrijfsresultaat door het mesten 
v.30 stieren zonder weidegang en met veel krachtvoer tot 
een leeftijd van + 12 maanden 
OpbronGstprijs 
per kg levend 
gewicht 
f 3,-
f 3,20 
Invloed f 0,20 
Bruto-opbr. 
por dier 
f 855,-
f 912,-
f 57,-
Saldo per 
dier in 
totaal 
f 132,-
f 189,-
f 57,-
Saldo per 
dier per 
maand 
f 11,-
f 15,75 
f 4,75 
Invloed op hot netto-over-
schot bij aflevering van 
30 stieren per jaar 
f 3960,-
f 5670,-
f 1710,-
Uiteraard zullen niet op alle de voor mesterij in aanmerking 
komende bedrijven 30 dieren per jaar kunnen worden afgeleverd. De 
invloed op het bedrijfsresultaat moet dan in overeenstemming met 
het aantal af te zetten dieren worden gebracht. Is het aantal van 
30 dieren per jaar wel reëel voor een bepaald bedrijf, maar worden 
extra kosten voor arbeid en/of gebouwen gemaakt, dan zullen deze 
bij het bepalen van de invloed op het netto-overschot in mindering 
moeten worden gebracht. 
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6. SAMENVATTING VAN DE VERWACHTE RESULTATEN 
Wanneer de invloed van elk der behandelde methode van mes-
ten op de bedrijfsresultaten wordt vergeleken ontstaat het vol-
gende beeld: 
Tabel 9« Verwachte invloed op de bedrijfsresultaten in guldens 
Omschrijving 
Prijs per kg 
|in gld 
Mesten tot een 
leeft, van + 
12 maanden 
Mesten tot een 
leeft, van + 
15 maanden 
Mesten tot een 
leeft, van + 
17 maanden 
Mesten van kal-
{veren gedurende 
j+ 100 dagen 
i(prijs resp. 
f 2,60 en f 2,80) 
Mesten tot een 
leeft, van + 
jL2 maanden 
Per gemest dier 
in totaal 
3,-
if6,~ 
1 7 , — 
1 8 , -
6 1 , -
132," 
3,20 
103,— 
6 2 , -
77,— 
90,--
189,— 
Per gemest dier 
per maand 
3,— 
3,83 
1,13 
1,06 
18,30 
1 1 , " 
3,20 
8,58 
M3 
^,53 
27,— 
15,75 
Bedrijfsvorm 
gespec. bedrijf 
akkerb.bedr. 45 ha 
veenkol. bedr. 21 hg 
klein gezinsbedr. 
klein gezinsbedr. 
Uit de tabel blijkt, dat de prijs zeer belangrijk is voor de resul-
taten. Het niesten van stierkalveren geeft goede mogelijkheden. Wel moet 
worden bedacht dat deze wijze van mesten t.o.v.- de andere mestmetho-
den het grootste aantal te werken uren per dier per dag zal vragen. 
De kosten hiervan zijn niet in de saldoberekening opgenomen. Om de in-
vloed op het bedrijfsresultaat op bestaande bedrijven na te gaan, is aan-
genomen dat er geen extra arbeidskosten zullen worden gemaakt. Dit neemt 
niet weg, dat de uren moeten worden geleverd. 
Voor het gespecialiseerde bedrijf zijn de kosten voor arbeid 
en gebouwen wel in rekening gebracht. Dit maakt vergelijking van 
de resultaten met die van de andere bedrijfsvormen onjuist. Het 
betreft hier de opzet van een geheel nieuw bedrijf. Het berekenen 
van veranderingen t.o.v. de bestaande toestand is daarom onmoge-
lijk. Alle kosten worden gemaakt voor het mesten en zijn toegere-
kend. 
Het mesten op de akkerbouwbedrijven doet de minste resultaten 
per dier verwachten. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door het mesten 
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in een matig tempo; anderzijds omdat voor de benodigde voederge-
wassen een oppervlakte akkerbouwgewassen met een hoog saldo moet 
worden opgeofferd. 
Voor de Veenkoloniën zijn de resultaten met het mesten iets 
beter wanneer meer dan f 3,- per kg wordt betaald. De opgeofferde 
akkerbouwgewassen brengen wel minder op dan bij het gekozen akker-
bouwbedrijf; maar de aanwezige melkveehouderij wordt ook ver-
vangen door rundveemesterij. Iets wat met opoffering van een be-
langrijk saldo gepaard gaat. Is geen melkveehouderij aanwezig, 
dan zal de invloed van het stieren mesten op het netto-overschot 
gunstiger zijn dan in de gegeven begroting. Bedacht moet worden 
dat de gevolgen van een verbetering van de organische-stofvoor-
ziening van de grond niet in de berekening zijn opgenomen. In 
voorbeeld 5 c is een ander rantsoen als uitgangspunt genomen dan 
in voorbeeld 5 h; daardoor nemen de dieren per dag meer in ge-
wicht toe. 
Het kleine gezinsbedrijf zal in het algemeen ter onder-
steunig van het arbeidsinkomen kalveren kunnen mesten tot een leef-
tijd van circa 3 maanden. Ook van het mesten van stieren met aan-
gekocht krachtvoer tot een leeftijd van circa 12 maanden, zal dit 
bedrijf een belangrijke verbetering van het arbeidsinkomen kunnen 
verwachten. Deze laatste methode is echter kapitaalsintensiever. 
Wanneer het kleine gezinsbedrijf weinig of geen extra kosten voor 
gebouwen en arbeid behoeft te maken, zal het arbeidsinkomen ech-
ter verbeteren zolang kan worden afgezet tegen prijzen die lonend 
zijn voor de gespecialiseerde bedrijven. 
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7. SUGGESTIES VOOR NADER ONDERZOEK 
Het relatief grote aandeel van de voederkosten in de totale 
kosten maakt nader onderzoek op dit punt urgent. Een nadere de-
taillering van het voederverbruik naar veeslag, geslacht, leef-
tijd enz. is van groot belang. Opstelling van verantwoorde voe-
derschema's kan hierdoor worden' bevorderd. Omtrent de gegevens 
over voederverbruik en de benutting van het voer van mestdieren 
en eventueel onderzoek hierover zal allereerst contact moeten 
worden opgenomen met de veeteelt- en veevoedingsdeskundigen. Dit 
contact is nodig om dubbel werk te voorkomen. Temeer omdat sedert 
^957/58 door de veevoederbureaus en het Centrale Veevoederbureau 
aandacht wordt besteed aan het mesten van jonge stieren. Er zul-
len echter wel aanvullende mestproeven nodig zijn om tot betrouw-
bare normen te komen. Voor dit aanvullende onderzoek dienen rant-
soenen te worden samengesteld die behoren bij een bepaald be-
drijf stype . 
Een belangrijk punt van onderzoek ligt verder op het terrein 
van de arbeid. Hiermee hangt de inrichting van gebouwen direct 
samen. Het zal noodzakelijk zijn hiervoor onderzoek te verrichten, 
mogelijk door middel van het inrichten van speciale (proef)bedrij-
ven. Vanwege de investeringen die dit vraagt, zullen praktijkbe-
drijven zich minder lenen voor dit doel. Bovendien zal tijdens 
dit onderzoek aandacht moeten worden besteed aan het gewenste 
stalklimaat, de benodigde ruimte en een zo juist mogelijke huis-
vesting, o.a. voor mestkalveren. Verder zijn er de problemen wel-
ke min of meer verband houden met het gebruik van loopstallen, 
b.v. die van onthoornen en castratie. 
Het is van groot belang, dat praktijkbedrijven worden inge-
schakeld om op korte termijn na te gaan in hoeverre de voorge-
stelde inpassing van de rundveemesterij in de bestaande bedrij-
ven in de praktijk voldoet. Met name voor de voorgestelde ingrij-
pende structuurwijziging van het veenkoloniale bedrijf moet dit 
onderzoek van urgent belang worden geacht en dient dit op korte 
termijn plaats te vinden. 
Omtrent risico van sterfte, slechte groei e.d. zou een 
enquête op een aantal praktijkbedrijven binnen zeer korte tijd 
waardevolle gegevens kunnen opleveren. Aan toegepaste preventieve 
ziektebestrijding moet hierbij aandacht worden besteed. Mogelijk 
zouden ook ervaringen omtrent voederverbruik e.d. verzameld kun-
nen worden. 
Het is verder van groot belang de prijzen van het rundvlees 
en de voedermiddelen nader te bestuderen en nauwlettend te vol-
gen. Hierover zou ook contact met deskundigen gewenst zijn. Bij 
de huidige mesterij is de mogelijkheid voor arbeidsinkomen per 
benodigde kapitaalseenheid kleiner dan bij de melkerij. Het prijs-
risico is daardoor groter. Rationalisatie van de mesterij zal het • 
risico in deze belangrijk kunnen verminderen. 
Aan de slachtkwaliteit en het afslachtingspercentage dient 
aandacht te worden besteed en het verband met voeding, leeftijd, 
geslacht en veeslag moet worden nagegaan. 
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Meer concreet kunnen de volgende punten worden aangegeven: 
1. Het doen van praktijkwaarnemingen met betrekking tot voeder-
verbruik, groeisnelheid en de invloed erop ten gevolge van 
veeslag, geslacht en leeftijd» 
2. Vergelijking van opfok- en mestmethoden om te komen tot opstel-
ling van rationele opfok- en mestschema's. Hierbij moet worden 
bedacht dat het verschuiven van voederkosten naar het eind van 
de mestperiode iets minder rentekosten ten gevolge heeft en 
mogelijk minder onderhoudsvoer vraagt ; maar ook dat de beste 
benutting van het voer op jeugdige leeftijd wordt verkregen. 
3- Verzameling van gegevens over arbeidsbehoefte. 
k. Het nagaan van de noodzaak van castratie en onthoornen bij het 
mesten van jonge stieren in loopstallen en het eventueel vast-
stellen van het beste tijdstip en de te volgen methode. 
5. Inschakelen van bestaande praktijkbedrijven om na te gaan of 
de voorgestelde inpassing van de rundveemesterij op deze be-
drijven voldoet. 
6. Opstellen van een schema voor preventieve ziektebestrijding. 
7. Bestudering van de prijsfluctuaties van rundvlees. 
8. Bestudering van de prijsfluctuaties van het voor de produktie 
van rundvlees benodigde voeder. 
9. Het nagaan van de afzetmogelijkheden in verband met het bepa-
len van de meest gewenste vorm van rundvleesproduktie. 
10. Het nagaan van het verband tussen slachtkwaliteit en afslach-
tingspercentage enerzijds en voeding, leeftijd, geslacht en 
veeslag anderzijds. 
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BIJLAGE 
Enkele praktijkgegevens over voederverbruik en groei van gemeste 
jonge stieren "O 
Leeftijd bij afzet 
Omschrijving 
Volle melk 
Onderaelk 
Fabriekswei 
Kalverbrokjes, korrels of meel 
Mestmeel, brokjes of korrels 
Havermout 
Sojameel 
IGevitaminiseerde mineralen 
Droge pulp 
Suikerbietek . en -blad(ingek .) 
Voederbieten 
Weidehooi 
iï/eide 
;Aankoop der kalveren 
jLevend gewicht bij aankoop 
ILevend gewicht bij verkoop 
; Geslacht gewicht 
iGroei per maand 
jGroei per dag (maand 30 dagen) 
N-Brabant 
+ 12 mnd. 
400 kg 
800 kg 
350 kg 
300 kg 
600 kg 
8 are 
+ nov. 
+ 45 kg 
+ 400 kg 
+ 220 kg 
29,5 kg 
986 g 
Duitsland2^ 
+ 13 mnd . 
120 kg 
750 kg 
90 kg 
275 kg 
70 kg 
20 kg 
550 kg 
5000 kg 
275 kg 
geen 
? 
+ 45 kg 
+ 380 kg 
? 
26,2 kg 
858 g 
Betuwe 
+ 14 mnd. 
200 kg 
990 kg 
205 kg 
695 kg 
1000 kg 
2000 kg 
700 kg 
8 are . 
+ maart 
+ 45 kg 
+ 490 kg 
+ 275 kg 
31,7 kg 
1059 g 
N-Brabant 
+ 15 mnd. 
400 kg 
1500 kg 
550 kg3) 
400 kg 
800 kg 
6 are 
+ maart 
+ 45 kg 
+ 480 kg 
+ 264 kg 
29 kg 
966 g 
1) In aanmerking nemende dat de rantsoenen niet dagelijks werden gewogen in 
de praktijk, moet met een mogelijke afwijking naar boven of beneden reke-
ning worden gehouden. 
2) Instituut ter verbetering van het vee van het Proefstation te Volkenrode. 
3) Eiwitrijk. 
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